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ABSTRACT 
 
Bank is business entity that collects public funds of savings and distribute 
it in the credit or the other forms in order to improve the standard of living the 
society. The main function of banks is to collect, channel public funds, and 
intermediary traffic payments in this country. The types of banks are Central 
Banks, Commercial Banks, and Bank Pekreditan Rayat (BPR). In my research I 
will discuss about the Regional Government Bank in East Java,called Bank Jatim 
Branch Malang. Especially the problem happened in Bank Jatim two years ago is 
the disclosure of fictitious customers pretend as government employees (PNS). 
The purpose of my research is to find out how the fictitious customers entry in 
Bank Jatim, and to increase my insight as a researcher about credit funds in the 
bank especially in Bank Jatim. I used two method in my research, observation and 
interview. Observation from economic books, and especially about banking books. 
Interview I did with one of the credit officers at Bank Jatim branch Malang. The 
result of my research, fictitious customers can enter because at the time of 
disbursement of credit funds the bank did not check directly (on the spot) and the 
bank has not run the BKN system (Badan Kepegawaian Nasional) perfectly. 
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ABSTRAK 
 
 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi utama bank 
adalah menghimpun, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan sebagai lalu 
lintas pembayaran. Macam-macam bank ialah Bank Sentral, Bank Komersial, 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penelitian saya ini membahas mengenai Bank 
Pemerintah Daerah di Jawa Timur yaitu Bank Jatim Cabang Malang. Tepatnya 
masalah yang pernah terjadi di Bank Jatim dua tahun lalu dalam kasus nasabah 
fiktif pada pencairan dana kredit multiguna (PNS). Tujuan dari penelitian saya 
ialah untuk mengetahui bagaimana nasabah fiktif dapat masuk ke bank, dan untuk 
meningkatkan ilmu pengatahuan saya mengenai perkreditan di bank khususnya di 
Bank Jatim. Saya menggunakan dua metode dalam penelitian saya, metode 
observasi dan metode wawancara. Observasi saya lakukan dari buku-buku 
ekonomi terutama buku mengenai perbankan di Indonesia. wawancara saya 
lakukan dengan salah satu pegawai di Bank Jatim Cabang Malang tepatnya bagian 
kredit. Hasil dari penelitian saya, bahwa nasabah fiktif dapat masuk dikarenakan 
bank tidak melakukan pengecekan secara langsung dalam tahap survey, dan bank 
belum menerapkan sistem BKN (Badan Kepegawaian Nasional) dengan 
sempurna. 
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